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В поиске новых анальгетиков аминопиразольный скаффолд имеет большую пер-
спективу, поскольку он присутствует в структуре известных лекарств (анальгин 
и амидопирин). Нами предложен подход к получению полифторалкил-4-
аминопиразол-5-онов 3 за счет восстановления 2-гидроксииминопиразол-5-онов 
2 под действием SnCl2 в HCl. Для получения 2-гидроксииминопиразол-5-онов 2 
эффективным оказалось нитрозирование 3-полифторалкилпиразол-5-онов 1. Для 
синтеза полифторалкил-4-нитрозопиразолов 7 разработан однореакторный ме-
тод, основанный на нитрозировании литиевых дикетонатов 4 и последующей 
циклизации промежуточных 2-гидроксиимино-1,3-дикетонов 5 с гидразинами. 
При этом в ряде случаев выделены 3-гидроксипиразолины 6 как интермедиаты. 
Пиразолы 6, 7 были также получены из гидроксииминов 5 или их гидратов 8. 
Восстановление 4-нитрозопиразолов 7 в гидрохлориды 4-аминопиразолов 9 реа-
лизовано с SnCl2. В докладе обсуждается реакционная способность аминогруп-
пы полифторалкилпиразолов. Биологические исследования показали, что ами-
нопиразолы 3 и 9 обладают умеренным противовоспалительным действием. 
Нитрозопиразолы 7 и их аминопроизводные 9 проявили анальгетическую актив-
ность на уровне препарата сравнения анальгина. 
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